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Bagi dunia bisnis pemanfaatan teknologi informasi sangat memberikan sumbangsih yang besar bagi
kemajuan bisnis tersebut. Namun PT. Tossa Shakti belum memanfaatkan teknologi yang mampu melakukan
pengiriman informasi dengan mudah, cepat dan tidak mengenal waktu untuk menunjang kemajuan bisnisnya.
Permasalahan yang selama ini ada pada proses penjualan float glass PT. Tossa Shakti  adalah setiap
konsumen yang akan melakukan pemesanan, konsumen harus mencari informasi secara konvensional
seperti bertanya melalui telepon, yang tentunya menyita waktu konsumen maupun admin PT. Tossa Shakti
yang memberikan informasi sama yang berulang kepada semua konsumen. Sehingga pada tugas akhir ini
dirancang suatu sistem Berbasis Website menggunakan metode pengembangan sistem web engineering,
dan bahasa pemrograman HTML , PHP. Sistem ini dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan selama
24 jam non stop untuk memperoleh informasi produk dan penjualan float glass dari PT.Tossa Shakti yakni
sistem penjualan berbasis website. Yang memberikan informasi harga barang, informasi pemesanan, kontak
perusahaan yang memudahkan pelanggan memesan produk dari PT.Tossa Shakti.
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For bussiness using Information technology give false discordant greatly to the progress of business. But, PT.
Tossa Shakti not utilize yet the technology that can send information easily, quickly and did not know tine to
support the advacement of the business. The problem has been available in Float Glass sales process at PT.
Tossa Shakti  is every cunsumers will make a reservatio, a customers should seek information conventionally
as ask questions by telephone, certaintly spent customer's time or admint at PT. Tossa Shakti that give the
same information to all cunsomers.So in this thesis, designed a system based - web using development
engineering web system method , and programming HTML language, PHP.This system can provide
convenience for customers about 24 hours non-stop to obtain information product and sales of float glass
from PT. Tossa Shakti  that is sales system based website. Which give information item's price, ordering
information, company contact that allows customers to order a product from PT.Tossa shakti
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